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"Actualmente se trabaja mucho y se habla aún más de la planificación 
del desarrollo.de la enseñanza en distintos países del mundo" — Hondu­
ras no es excepción en el intento de desacroljar su sistema educativo y 
por eso se ha comprometido a "reorientar la educación para que además de
cumplir su función básica de transmitir conocimientos* prepare al niño y
2/
al adulto para el trabajo productivo" —  . Es asf como uno de los aspec­
tos medulares del Plan Nacional de Desarrol^ lo constituye la ejecución 
del actual proceso de reforma educativa con los niveles básicos que atien­
de la Secretaría de Educación Pública.
.Con la elaboración de este M:rabajo se pretende:
a) Estimar la futura matrícula escolar para el período 19?5"2000> en 
Honduras» considerando dos hipótesis en .el comportamiento futuro
de las tasas de asistencia escolar.
b) Ilustrar con algunos ejemplos los múltiples usos de la estimación 
futura de la matrícula escolar» especialmente en lo que se refie­
re a estimación de aulas de clase y personal docente necesarios para 
atender la población escolar estimada.
En el capítulo I se hace una síntesis de la metodología usada para es­
timar la matrícula escolar» las hipótesis de trabajo implícitas en el meto
do» la distribución de la matrícula por niveles educativos y dos formas de
0
comprobar la coherencia de la estimación.
Naciones Unidas/UNESCO» Estimación de la futura matrícula escolar en dos 
países en désarroi lo» ST/SOA/Serie A A O »  Nueva York» I9 6 9 » pág. l.
2/ UNAH/INA» El gran paso adelante. Plan nacional de desarrollo. Teguci- 
“  galpa» O.C.» Honduras» 197^*
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En el capítulo II se estima la matrícula para el período 1975-2000» en 
base a las tasas de asistencia escolar asumidas de acuerdo a cada hipótesis 
y a la proyecciones de la población en edad escolar para el mismo período.
Se presentan tres cuadros resumen correspondientes a las dos proyecciones de 
las tasas de asistencia y al ajuste introducido en la estimación de la ma­
trícula del primer nivel.
Finalmente» en el capítulo III» se hace una estimación cruda del núme­
ro de aulas y de maestros que se necesitarían para acoger y atender Va ma­
trícula escolar en cada uno de los años en estudio.
3/Es necesario señalar que existen otros trabajos—  donde se desarrolla 
el tema usando otras metodologías» otro período de referencia» pero, lamen­
tablemente» por ser elaboradas hace algunos años» no consideraron los datos 
del último censo ni la revisión ^e que fue objeto la proyección de la pobla­
ción con motivo de los resultados proporcionados por la "Encuesta Demográn 
ca Nacional de Honduras" (EDENH).
*
*
3/ Consejo Superior Universitario Centroamericano» El sistema educativo 
de Honduras. Situación actual y perspectivas. Ciudatt Universitaria» 
Costa Rica» 19¿5 y Soto Blanco» Ovidio» La educación en Centroamérica. 
Publicaciones de la ODECA» San Salvador» I9 6 8 .
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Capítulo I.
SINTESIS DE LA METODOLOGIA USADA PARA ESTIMAR 
LA MATRICULA ESCOLAR
Entre los métodos utilizados para la estimación de la matrícula esco­
lar figuran "a) el método de la promoción de grado; y b) el método del ín-
I4,/
dice de matrícula" —  . Por limitaciones tenidas en la adquisición de la i_n 
formación básicat que permitiera aplicar los dos métodos» en el desarrollo 
del presente trabajo se utilizó la metodología basada en los índices de a- 
sistencia escolar.
A. Bases del método
En los países que a partir de 1950 han levantado más de un censo» "han
encontrado que las tasas de asistencia escolar han aumentado en casi todas
5/laS edades en ambos sexos y tanto en las áreas urbanas y rurales" —  . En 
el caso de Honduras se considera el aumento de las tasas de asistencia esc_o 
lar cuando se proyectan al futuro» por una parte» y» por otra parte» se coji 
sidera que el aumento absoluto en la asistencia escolar será debido unicamen­
te al elevado crecimiento demográfico.
B. Etapas en la aplicación del método
1. Información básica para su aplicación.
!..
Se recogieron "cuatro tipos generales de datos básicos. El primero se 
relaciona con la población en edad esco\-ar» el segundo con la matrícula escolar» *•
k / Naciones Unidas/UNESCO» op,cit.» página I6 .
Frejka» Thomas» Análisis de la situación educacional en América Latina» 
CELADE» Serie A No. 122» Santiago» Chile» Í97^» página Ó6.
• .
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el tercero con los distintos índices y tasas derivadas de los dos primeros 
tipos de datos» y el cuarto con cuestiones de política administrativa que 
afectan a la enseñanza en general y a la matrícula escolar en particular"—
La población en edad escolar se tomó de las proyecciones de la pobla­
ción urbana y rural» según sexo y edad» 1970-2000» elaboradas por el Centro
7/Latinoamericano de Demografía (CELADE) —  .
Los datos sobre matrícula escolar se ttímaron fundamentalmente de los 
anuarios estadísticos de 19^2 a 19^8 publicados por la Dirección General de
Estadística y Censos. Cuando se tuvo que hacer comparaciones con otros paí
S/
ses se recurrió» principalmente» a la publicación "America en Cifras" —  .
t
Con los resultados de los censos de I9 6 I y 197^'^^ se calcularon las 
tasas de asistencia escolar de^la población d e  6  a 2 h años urbana y rural» 
clasificadas según edad y sexo« mediante la relación
. ( NA)
U A )  X
n ■ 'x T Ñ F
loo
donde:
(A) tasa de asistencia escolar» por cien» correspondientes a las 
n X
edades comprendidas entre x y x+n.
_(NA) población de edad comprendida entre x y x+n que asiste a la es n X •*“
cuela, ’
6 / Naciones Unídas/UNESCO» op.cit.» página 12.
2 /  CELADE» Boletín Demográfico» Año IX» No. I8 » Santiago» Chile» julio de 
1 9 7 6 » pági ñas 46 y I+7 .
8/ OEA-IASI» América en cifras» sección 50l» Ediciones correspondientes a 
i9 6 0 » 1 9 7 2 y 1 9 7^» Washington» D.C. ^
2 /  Los resultados definitivos del censo de 197^ aún no han sido publicados, 
CELADE cuenta dentro de su programa OMUECE» Organización de Muestras Cen 
sales» tabulaciones correspondientes a la muestra de 1 0^. * ~
n(N)^ población de edad comprendida entre x y x+n.
Las tasas fueron graficadas y ajustadas“ ^ para utilizarlas en las d_[ 
ferentes hipótesis sobre la futura matrícula escolar.
2. Hipótesis de trabajo
Para estimar la futura matrícula escolar se definieron dos hipótesis»
así:
a) las tasas de asistencia escolar observadas en 1 9 7^ se mantendrán 
constantes hasta el año 2000 y el aumento en la matrícula escolar
"ocurrirá por la acción exclusiva dei crecimiento demográfico" y
b) las tasas de asistencia escolar de la población rural en el año 
2000 serán las que tenía la población urbana en 1 9 7^ y las tasas,
de la población urbana en el año 2000 serán las observadas en el ca­
pital de la república en 19 71+» siendo el aumento» en ambos casos» de 
tipo 1ineal.
3. Obtención de los futuros asistentes a la escuela
Las nuevas tasas registradas» de acuerdo a las dos hipótesis» se api i
12/  ,carón a la futura población en edad escolar—  » estimada para el período 
en estudio» 1 9 7 5-2 0 0 0 » obteniendo la futura asistencia a los establecimien 
tos educativos de la población urbana y rural» según sexo y edades simples.
10/ Por considerar las tasas de asistencia escolar de I9 6 I con el único pro 
pósito de establecer los cambios y tendencias.de acuerdo al sexo» edad 
y área» el ajuste se hizo sólo para las tasas de 1 9 7^ que si se proye^ 
taran.
11/ Gutiérrez Roldan» Héctor» Proyección de la población escolar de Chile»
1 9 5 7 - 1 9 8 2  y otros estudios. CELADE» Serie C No. 5» Santiago» Chile» I9Ó3 » 
página U.
1 2 / Multiplicando las tasas proyectadas por la correspondiente población ujr 
baña y rural» según sexo y edad» se encuentran los asistentes a la es­
cuela en el año común a tasas de asistencia y población en edad escolar 
proyectadas.
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U. Distribución de la matrícula por niveles educativos
La futura asistencia escolar se clasificó en tres grandes grupos de edj 
des -6 a 13 años, lU a 19 años y 20 a 2̂4̂ años- los cuales se asignaron a ios 
niveles primario, medio y superior, respectivamente.
5 . "Ajuste" de la matrícula estimada en el nivel primario
Disponiendo de datos sobre la matrícula general en el nivel primario 
I Vhasta 1 9 7 5 —  » se comparó por cociente la inscripción registrada en este 
último año con la correspondiente matrícula estimada, de acuerdo a las dos 
hipótesis, encontrándose que la primera excedía a las estimaciones. Por lo 
anterior las dos estimaciones fueron "corregidas" aumentando a los datos 
del nivel primario, en todos los años de la estimación, la proporción que 
representa el exceso de la matrícula registrada sobre la estimada.
6. Comprobación de las estimaciones de la matrícula
Una vez estimada la matrícula escolar para el período 1975-2000se con>- 
probó su coherencia y racionalidad relacionando la matrícula estimada con 
cada nivel con la población en edad escolar asignada. Los cocientes fueron 
graficados junto con los calculados para los años anteriores a la estima­
ción a fin de presentar objetivamente cual de las proyecciones es la que mé̂  
se aproxima a la tendencia histórica. Con el mismo propósito fueron grafi- 
cadas la matrícula registrada en cada nivel junto con la matrícula estimada.
#
13/ Matrícula general por grado y sexo, 1967~1975*- Datos proporcionados 
por la Dirección General de Educación Primaria, noviembre de 197̂ *
mjm
Capítulo M.
ESTIMACION DE LA MATRICULA ESCOLAR UTILIZANDO 
INFORMACION CENSAL
A. Los datos básicos
I. Tasas de asistencia escolar
Los dos últimos censos de población levantados en Honduras se reali­
zaron en abril de I9 6 I y marzo de 1 9 7^« En ambos se investigaron caracte­
rísticas educacionales de la población. Elemento común a los dos censos 
fue la investigación de la asi«tencia escolar mediante las preguntas:
"asistió a la escuela durante el presente mes de abril? „ j h /
"asiste actualmente a un establecimiento de enseñanza primaria» medía 
o superior?" — ^
La Dirección General de Estadística y Censos publicó datos sobre la a- 
sistencia escolar» correspondientes al censo de I9 6 I» en los cuales fue po­
sible calcular tasas de asistencia escolar por sexo y edad» elasificadas por 
área urbana y.rural. Las cifras definitivas del censo de 197^ aún no se han 
publicado» sin embargo» la Unidad de Información del Centro Latinoamericano 
de Demografía cuenta con tabulaciones de la muestra del 10^ referentes a ¿ 
mencionada investigación. En este caso existen datos sobre asistencia esco 
lar por edad y sexo» clasificadas por área urbana y rufal» además de la ca­
pital de la república. Las tasas de asistencia escolar correspondientes a 
¡os dos años censales aparecen en los cuadros y gráficos numerados con 1 y 2
J k /  Dirección General de Estadística y Censos. Manual del empadronador» 
Censo de I9 6 I» página 22.
1 5 / Dirección General de Estadística y Censos. Manual del empadronador» 
Censo de 197^» página 37»
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£n las dos investigaciones censales existen diferencias en cuanto al 
período de referencia para la determinación de la asistencia escolar. En 
1 9 6 1 las características educacionales se invesfjgaron para todas las per­
sonas de 5 años y más de edad que habían asistido a la escuela durante el 
mes de abril. En 197^ la investigación cubrió a las personas de 6 años y 
más de edad que estaban asistiendo a la educación primaria« media o supe­
rior.
A partir de la observación de los giá^icos 1 y 2 puede hacerse las si­
guientes apreciaciones;
a) tas tasas de asistencia escolar de la zona rural han experimenta­
do ganancia mayor que en la zona urbana» sobre todo en las edades
que corresponden a la educación primaria.
■ . »
b) Para la zona urbana» no así p.\ra la zona rural» en las edades que 
corresponden a la educación secundaria y superior las tasas de a-
sistencla escolar tuvieron'un aumento notable. .
c) Tanto en la zona urbana como en la zona rural se observa que las 
mujeres menores de 11 años tienen una tasa de asistencia mayor- que
la de los hombres. Lo anterior ha sido observado en la mayoría de los
países latinoamericanos donde "las tasas de asistencia escolar son más
l6/
altas para las niñas que para los niños» en las edades más bajas—  .
d) La edad cúspide de la asistencia escolar» correspondiente a los hom 
bres» experimentó un desplazamiento de la edad 11 años en I9 6 I a
lo años en 197^» tanto en urbanacomo en rural. Comparando esta situa­
ción con la observada en países con un desarrollo educativo elevado— ^ 
puede decirse que al mejorar las condiciones de un sistema educativo 
se logra una mayor asistencia en las edades tempranas..
1 6 / Frejka, Thomas» op.cit.» páginas 38 y 6 9 . 
1 7 / Frejka» Thomas» op.cit.» páginas 97 a lOl.
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e) Las mujeres del área urbana lograron un aumento considerable en to 
das las edades» excepto en la edad de 1 3  años que se confunde en 
los dos censos» debido quizá a errores propios de la enumeración censal. 
Las mujeres rurales observaron fuerte ganancia en las edades menores de 
trece años lo que puede deberse al elevado crecimiento de la matrícula 
escolar observada en el medio rural en los últimos diez años.
Las consideraciones anteriores» permiten decir de manera general que 
la educación en la zona rural ha tenido un avence considerable en los trece - 
años del período intercensal; en alguna medida esto indica que la distancia 
entre las condiciones educativas urbanas y rurales» sobre todo en el primer 
nivel escolar» se ha estrechado en el período considerado.
2. Proyección de la población en edad escolar
Para el cálculo de la futura población en edad escolar seutÜizaron las
proyecciones de la población urbana y rural segúnsexo y edad elaboradas por
18/
el Centro Latinoamericano de Demografía (CELADE) —
En el caso particular de Honduras la proyección recomendada tiene ca­
rácter provisional ya que si bien tomó en consideración los datos de; la En­
cuesta Demográfica Nacional de Honduras (EDENH) -^^» no consideró los resuj 
tados del último censo y» lo más importante» no se incluyó la migración ijn 
ternacional que ha sido particularmente importante en Honduras. La migra­
ción internacional en el período 1975-2000 se consideró nula. Para la pro­
yección recomendada se tomaron las hipótesis de mortalidad y de fecundidad 
que aparecen en los cuadros 3 y » '
18/ Corresponde, a nota 7«
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En la tabla ll-l del anexo II se dan las estimaciones de la pdblación 
urbana y rural para grupos quinquenales de edad de 0 a 2 9 años» según edad 
y sexo» para los años 19 7 5 » I9 8 0 » 19 8 5 » 19 9 0 » 1995  y  2 0 0 0  considerados pa­
ra el objetivo de este trabajo.
En la estimación de la matrícula escolar se tomar! como población en 
edad escolar la que está comprendida entre 6 y 2k años, clasificadas en tres 
grandes grupos 6- I 3 » lU- 1 9  y  2 0 - 2 l l - ,  asignados respectivamente» a los tres 
niveles básicos de enseñanza. Esta asignación estrictamente no es válida 
como se declara eq el anexo I, hay niños en educación primaria que rebasan 
la edad convencional de 1 3 años» aún en el caso de personas inscritas en 
el primer grado del nivel aludido. En los niveles medio y superior la li­
mitación es más fuerte pues hay jóvenes y adultos fuera de los límites de 
edad que asisten a los establecimientos educativos de estos niveles.
Para la interpolación de los grupos quinquenales en edades simples se
20/utilizaron los "multiplicadores de Sprague" —  » en todos los años de la e_s 
timación. Los resultados se presentan en el cuadro 5»
B. Ajuste de las tasas básicas de asistencia escolar
Al observar la información proporcionada por los gráficos 1 y 2 se no­
tan varias irregularidades y con el objeto de eliminarlas se ajustaron las 
curvas que corresponden al censo de 1 9 7^» para las áreas urbanas y rurales 
por sexo» así también para la capital de la república» mediante el proced_i 
miento de "mano alzada"» en base a los siguientes criterios.
¥
a) Se hizo la lectura de las tasas "ajustadas" que luego fueron apli­
cadas a la población por edades simples a fin de reproducirel mis­
mo número de personas que asisten a la escuela.
2 0/ Naciones Unidas, Métodos para preparar proyecciones de población por 
sexo y edad. Manual III, ST/SOA/Serle A No. 25. Nueva York 195ó» 
cuadro 51» página 7 2 .
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b) Cuando al aplicar las tasas de asistencia» el exceso o defecto en­
tre la asistencia registrada y la asistencia estimada fue mayor del 
uno por ciento se hizo un nuevo ajuste y lectura hasta lograr como má­
ximo esa diferencia.
Los resultados del ajuste se presentan en los gráficos 3 y ^ y en el 
cuadro 6.
C. Estimación de la matrícula escolar futura
1. Hipótesis I. El sistema educativo satisface la demanda de educa­
ción producida por el crecimiento demográfico.
Ei objetivo principal de hacer una primera estimación de la matrícula 
considerando que en los próximos veinticuatro años el mejoramiento en la a- 
S Ì s t e n d a  escolar será provocado únicamente para absorver el crecimiento d_e 
mográfico» es disponer de una* estimación mínima de asistencia escolar.
Varios acontecimientos de los últimos años» (conflicto con El Salvador 
y huracán Francelia en I9 6 9 » huracán Edith en 1972» huracán Fifí e inunda­
ción de la costa norte en 1 9 7^» la inundación de varias zonas de la costa 
norte en el penúltimo mes de 1 9 7^* entre otros) obligan a asumir una acti­
tud conservadora al considerar que el sistema educativo cubriría la deman­
da producida por el alto crecimiento demográfico» pero no contará con los 
recursos necesarios para cambiar substancialmente las condiciones educado 
nales del país.
En esta primera hipótesis se considera:
a) Durante los años 1975 a 2000 se observarán en la zona urbana y en 
la zona rural» por sexo» las tasas "ajustadas" de asistencia esco 
lar por edad y sexo correspondientes a cada área y sexo en 19 71+*
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b) A falta de una proyección de la población para la capital de la 
república! durante el mismo período» la capital y todas las loca­
lidades urbanas observarán las tasas que corresponden al área urbana» 
por sexo» en 1 9 7^.
La futura asistencia escolar se estimó para cada edad» sexo y residen­
cia urbano-rural mediante la aplicación de la relación (1). Los resultados 
para cada área,edad y sexo se presentan en el cuádro 7 y un resumen de la 
matrícula total por nivel y sexo» durante ios años de la estimación, se pre 
senta en el cuadro 8.
2. Hipótesis II. El sistema educativo satisface la demanda de educa­
ción producida por el crecimiento demográfico y además las tasas
de asistencia escolar aumentan en el tiempo
. %
Considerando los bajos índices de eficiencia escolar» la elevada propo_r 
ción de desertores y repitientes» en esta segunda estimación se considera:
a) En las dos áreas se observarán tasas crecientes de asistencia esco 
las hasta llegar al año 2000.
b) La población rural tendrá en el año 2000 las tasas que observó la 
población urbana en 1 9 7^ y en los otros años de la estimación ob­
servará tasas obtenidas por interpolación lineal entre los años 1 9 7^ y 
2000.
t
c) La población urbana observará en el año 2000 las tasas de asisten­
cia escolar correspondientes a la capital en 1 9 7^ y en los otros
años de la estimación observará las que resultan de la interpolación 1_[ 
neal entre los años 1 9 7^ y 2000.
C.U a  e ir  o  7
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Las tasas de asistencia escolar urbanas y rurales» según sexo y edad, 
correspondientes a este segunda hipótesis aparecen en el cuadro 9- Comb - 
nando estas tasas con la población en edad ̂ scolar reproducen la asistencia 
a los establecimientos educativos por área» "según sexo y edad» que aparece 
en el cuadro 10 y del cual se ha tomado la matrícula general por nivel de 
enseñanza y sexo» estimada de 1 9 7 5 a 2000» que aparece en el cuadro 11.
3. Matrícula general "ajustada” en el nivel primario
En las secciones anteriores se hizo una estimación de la matrícula es­
colar en base a dos hipótesis en el futuro comportamiento de las tasas de 
asistencia escolar. Se tomó arbitrariamente como asistentes a la escuela 
primaria y secundaria los que pertenecen» respectivamente» a los grupos de 
6 a 1 3  años y de l̂i- a I9 años.%
V.
Hay que distinguir que de acuerdo a las estadísticas educativas no son 
lo mismo la matrícula y la*asistencia escolar y que cualquiera sea el grado 
de desarrollo de un país» la matrícula siempre será mayor que la asistencia 
pues muchos niños legalmente inscritos no asistirán a la escuela porque so­
lo se inscribieron» desertaron o murieron.
Al considerar la matrícula por niveles correspondientes a la asisten­
cia escolar de los tres grupos de edades» 6-I3 » 1 ^ - 1 9  y 2 0 - 2 h , es probable 
que la del nivel primario sea subestimada debido a que habrá muchos jóvenes 
mayores de trece años cursando la educación primaria y arbitrariamente asig­
nados a secundaria.
Al comparar» por cociente» los datos de matrícula'general en la escuela 
primaria» registrada en 1 9 7 5 » con la matrícula estimada para el mismo año» 
se encuentra que la primera excede a la segunda en un 1 8 .9 3 /é» con la hipóte­
sis i» y en un 1 7 .665  ̂con la hipótesis II.
r-^ 3
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Aparte de que el registro de un año no es determinante en la tendencia 
histórica de la matrícula escolar« pero considerando la subestimación de la 
primaria por la arbitraria asignación del grupo escolar de 6 a 1 3 años o por 
la diferencia entre el hecho de estar matriculado y asistir a la escuela» o 
por ambos» los totales estimados correspondientes al nivel primaria fueron 
aumentados en 18.93^» en el caso de la hipótesis I » y en ly.66^ en el caso 
de la hipótesis II. La nueva estimación que Incluye el aumento en la matrí 
cu la aparece en el cuadro 12.
■ ■ ‘ i
cuadro 12 ■ • i
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A falta de datos correspondientes a ia educación media no fue posible 
comparar la matrícula estimada para el año de 1 9 7 5 con la que fue rcgisti^ 
da en el mismo año para poder hacer un ajuste de las estimaciones obtenidas 
por las dos hipótesis» aunque es probable que ambas sobreestimen la pobla­
ción escolar de secundaria» sobre todo por el hecho de que muchos jóvenes 
mayores de trece años que están cursando la educación primaria se han asíj 
nado al segundo nivel de enseñanza» en este caso.
D. Comprobación de las estimaciones de la matrícula escolar
1. Indice de matrícula escolar
El Incremento en la matrícula escolar se debe al crecimiento de la po­
blación en edad escolar y al mejoramiento de las condiciones educacionalei 
del país . ”A fin de evaluar esa expansión con respecto a la tasa de crec_¿ 
miento de la población» se establece la relación entre las cifras de matrí­
cula y un grupo de edad seleccionado de la población» y se obtiene así un
21/índice de matrícula escolar" —  .
El índice de matrícula escolar da una imagen burda de la eficiencia del 
sistema educativo para cada nivel de enseñanza.
El cuadro 13 y el gráfico 5 reproducen los índices de matrícula por n_[ 
vel educativo y año» según las hipótesis consideradas.
Comparando gráficamente los índices de matrícul-a regi’strados desde 19^1 
con los que se estiman para el período en estudio podría decirse que la asi_g 
nación propuesta de los grupos de edades no es la más adecuada» dado que las 
hipótesis I y It para el nivel primario subestiman la tendencia histórica 
observada» mientras que ias mismas hipótesis para el nivel secundario sobre­
estiman el comportamiento pasado de los índices de matrícula escolar.
21/ Naciones Unidas/UNESCO» op.cit. » página 73*
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La matrícula observada en los dos niveles desde I9 6I junto con la ma­
trícula estimada aparecen en el gráfico 6 donde también je observa que las
*
hipótesis I"A" y Il"A" se ajustan a la tendencia histórica observada por el 
























































































































































ALGUNOS USOS DE LAS ESTIMACIONES DE MATRICULA ESCOLAR
"Las proyecciones de la matrícula escolar en la enseñanza primaria» me 
día y superior son evidentemente necesarias para planificar la construcción
de escuelas y los programas de formación de docentes» a fin de contar con
22/
un número suficiente de aulas y maestros cuando hagan falta" —  .
A. Estimación del número de auVas por nivel educativo
1. Educación Primaria
A falta de mejores datos se considera que en este nivel a cada maestro 
le .corresponde una sala de clase y por tanto el número de aulas será exactj 
mente el mismo número de maestros. Este supuesto implica que todas las es­
cuelas funcionarán en el período de la estimación a jornada normal. De a- 
proximarse la matrícula futura con la matrícula estimada» el número de aulas 
estimadas será el máximo necesario si se toma en cuenta que en la actuali­
dad se está generalizando el sistema de jornada única lo que favorece el do 
ble aprovechamiento de las instalaciones disponibles pero afecta el rendi­
miento de los alumnos por la menor dedicación docente y lo poco higiénico 
de la jornada.
22/ Naciones Unidas» Principios generales para los programas nacionales de. 
proyecciones de población como ayuda a la planificación del desarrollo. 
ST/sOA/Serie A/3o. Nueva York» l9t)t>» página 23*
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Para la estimación del numero de aulas necesarias se tomarán la rela­
ción alumnos-maestro observada en I9 6 9 » a pesar que debido a la crisis fi­
nanciera y a la fuerte demanda de educación primaria de los últimos años» 
el Ministerio de Educación Pública está tomando las medidas pertinentes pa 
ra que cada maestro atienda un mínimo de cuarenta alumnos.
El cuadro lit- reproduce la relación alumnos-maestro observados qn cuatro 
países de distinto grado de desarrollo. Todos los países» excepto Honduras» 
en el período 1965-19^9 observaron disminución en este indicador por lo que 
se espera que para los próximos años en el caso de Honduras al menos la re­
lación se mantenga constante.
% Cuadro lU
NUMERO DE ALUMNOS POR MAESTRO EN ALGUNOS PAISES SELECCIONADOS 
NIVEL PRIMARIO I9 6 5 - 19^9
A ñ o U.S.A. Argentina Panamá Honduras
19 6 5 2 9 20 30 2 9
19 6 6 • • 20 30 30
1 9 6 7 •  * ’9 30 3 6
19 6 8 • • 19 . 2 9 3 6
19 6 9 2 6 ’9 28 37
Fuente; OEA-IASI» América en cifras» 1972» .cuadró 501-^1» 
páginas 8 0-8 I.
.1+7-
Dlvidiendo la matrícula total en la escuela primaria entre la relación 
alumnos-maestro esperada para los años de la estimación se obtienen los re 
soltados del cuadro 15«
Cuadro 15
HONDURAS: AULAS NECESARIAS PARA ATENDER LA
MATRICULA ESCOLAR EN EL NIVEL PRIMARIO 
DOS HIPOTESIS 1975 - 2000
Año
Número de aulas
Hipótesis 1 "A" Hipótesis II "A"
i
1975 \2 k5k 12 k5k
1980 15 1̂75̂ 16 567
1985 18 556 20 270
1990 21* 506 2h 3 28
1995 25 277 29 385
2 0 0 0 29 5h9 35 263
Fuente: Cuadro 12.
2. Educación Secundaria
En varios colegios hondurenos se está adoptando el sTstema predominan­
te en la mayoría de las universidades latinoamericanas» donde el alumno no 
tiene aula fija sino que recibe sus lecciones» de acuerdo a las asignaturas 
que inscribe» en aulas diferentes. Sin embargo» todavía en el nivel medio 
los alumnos se clasifican por secciones correspondientes a cada año de es­
tudios.
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Debido a la existencia casi generalizada de la jornada única con doble 
aprovechamiento de las instalaciones» el establecimiento de cátedras en au­
las fijas» la creciente importancia de los colegios nocturnos y las inten­
ciones del gobierno de atender "... especialmente a la educación primaria»
2 3 /
por ser el fundamento para el desarrollo integral de todos los ciudadanos"— » 
en este nivel se tomará que la relación alumnos-aula es de 8 0 .
A partir de los datos de matrícula de secundaria y la relación conside 
rada se obtiene la estimación de aulas del cuadro I6 .
Cuadro I6
HONDURAS: AULAS NECESARIAS PARA ATENDER LA
MATRICULA ESCOLAR EN EL NIVEL MEDIO
DOS HIPOTESIS. 1 9 7 5 -2000
A ñ o
• Número de aulas
Hipótesis i Hipótesis II
1 9 7 5 1 166 1 210'
19 8 0 1 U8l 1 6 7 9  .
1985 1 9 0 7 2 5 3 0
19 9 0 2  3 7 8 3 428
1995 2 QkO 4 2 7 5
2000 3 ^lU 5 4 5 3
9«
Fuente: Cuadro 8 y II.
2 3 / INA-UNAH»"E1 gran paso ..."» op.cit.
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B. Estimación del numero de maestros por ntvel educativo
1. Educación Primaria
Cuando se estimò el nùmero de aulas para la educación primaria se asu 
mió que la relación maestros-aula era uno y por tanto los resu 1tados en au­
las del cuadro 1 5  corresponden también al número de maestros necesarios pa 
ra atender la matrícula escolar en el nivel primerio.
2. Educación Secundaria
En este nivel las estadísticas educacionales presentan la relación 
alumnos-maestro del cuadro l?.
Cuadro 1?
NUMERO DE ALUMNOS POR MAESTRO EN ALGUNOS PAISES SELECCIONADOS 
NIVEi MEDIO. 1959 - 19 6 8 ■
AÑO U & A , p a m a MA m o m d ü <z a .s>
'9 Sí 1 c 9!
1
79 io ( 0
19a » 7 t i 9
• s . i  i 0
t U 3 17
}
' a z 9
isa Y  t o l ó
tSi€ 1 • í  1 '
I I
I S U I B Z 1 12
»947 /  6 Z 1 I Z *
»948 » 5 «  0 lì
Fuente: OEA-IASI» América en
1 2 7 , 1 3 1 » 1 3 5 * 1 5 9 »
cifras» 1 9 7 0 .
1 6 3 y 1 6 7 .
Cuadro 50l-5^ y 501- 57» páginas*
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La baja relación correspondiente a Honduras puede bederse al considera­
ble número de docentes que ejercen el mínimo de tiempo en los diferentes co 
legios. Se espera que en el tiempo ocurra un aumento en la proporción de 
profesores a medio tiempo y a tiempo completo y que se crearán las condicío 
nes necesarias para disminuir el número de docentes que se desempeñan en va­
rios colegios. j
Tomando en cuenta el aumento aritmético por año en el período 1959-^9^» 
para estimar la relación alumnos-maestros correspondiente al período de la 
estimación» se obtienen los resultados del cuadro 18, que combinados con las 
dos estimaciones de matrícula de nivel medio se obtiene el número de profe- 
sores para cada año consignados en el cuadro 1 9 «*
C. Otros usos de las estimaciones de matrícula escolar  -----------------------------
"Las proyecciones de la matrícula escolar no son ajenas a la política»
puesto que es preciso determinar la proporción de recursos públicos que de-
2 k /
berá invertirse en educación" —  .
Entre los procedimientos para determinar los costos en la educación pa­
ra sus diferentes niveles merecen citarse los que utilizan los gastos en pej; 
sonal» construcciones escolares y material y equipo de enseñanza y los que 
hacen estimaciones más burdas mediante el costo por alumno matriculado.
Para no correr el riesgo de hacer estimaciones más crudas que las he­
chas en las secciones anteriores» por la carencia de datos que tomen eh cuej] 
ta la actual crisis inflacionaria» la estimación de los costos implicados por 
la futura matrícula escolar solo se menciona como otra de las tantas aplica­
ciones de este tipo de proyección derivada.
2h/  Naciones Unidas»"Principios generales ..."» op.elt.» página 23.
€ . i l a J r »  *6
W O M G U  R. a  . ntfMt. « 0  0». M<̂  • • r  A  O Cai C a t u v t i ,  M t ^ ta
i. i>T ! c td i\ i U N I C A  .  > 3 7  S -  2 0 0 0 .
A f J o A L U fA H O s.-  N)Aif>TI? 0
l $ 7 S 1 L
1 3 8 0 1 8
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El aumento de la matrícula escolar en los dos niveles de educación di­
rigidos» controlados y/o financiados por ^1 Ministerio de Educación Pública» 
de acuerdo a la estimación realizada» sería el del cuadro 20.
c u a d r o  2 0
M 0 N D U < 5 A S > .  Aui^iUTo Bt LA *iA r/zi c O L A  e.e,T/MADA p o a  m i v í l  !o é  £#j-
í
&fcW 4 WZA SfeGOW M|POr£6/&. I’3 ’7 e  —  2 0 0 0 .
NiVÉt /«/ POT-t-6(e, <9 7S >•380^ (985 s '*3 20 i<3 gS
■ 1
2.000





a/ (.04 t as M S 171 » 99
2/ Ili (39 l U 201 24(
I "A" 3/ 124 (49 173 2ú3 237
• H  'A' o/ (XS (¿3 196 236 • Í 6 3
^ t C U N D A R / A  i /
X leo 229 V 295 3 ce 4 4 0 5 2 6
K (07 2 C.0 39.2 531 LC 2 B44.
a/ Matrícula registrada en 
Fuente: Cuadros 8» 11 y 12.
1975=*- 100; b/ Matrícula de 1973 = loo.
Sin considerar la subestimación de la matrícula en el nivel primarlo» a 
consecuencia de la difícil asignación de edades a la población escolar pri- ' 
maria» al final del presente siglo Honduras estará duplicando por lo menos» 
la matrícula del primer nivel de enseñanza.
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De cumplirse» en el nivel primario» las hipótesis II o l”A " » el estado 
de Honduras tendrá que planificar la construcción de por lo menos una y 
media vez la cantidad de aulas que funcionaron en 1 9 7 5 » aparte de orientar 
sus esfuerzos en reconstruir o construir los locales dañados o impropiamen­
te ocupados como establecimientos docentes. En cuanto al número de maestros» 
es probable que el incremento de la matrícula observa la proporción elevadaw
de docentes cesantes y los que formen las normales consolidadas. En todo 
caso se hace necesario un inventario de recursos humanos disponibles para 
el primer nivel de enseñanza a fin de determinar la posible carencia de pe_r 
sonal en el futuro.
La matrícula en el nivel medio tendrá un aumento porcentual más elevado 
que el que experimentará la educación primaria. Es probable que la mayor 
parte de ese aumento sea absorvido por los institutos privados de educación 
media. Sin embargo» debe’preocupar el aceleyido aumento de matrícula que 
se prevée para el futuro por la carencia de personal calificado para este 
nivel de enseñanza.
V
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A N E X O  I 25/
CARACTERISTICAS Y TENDENCIAS DE LA MATRICULA ESCOLAR
55/ Los datos que se presentan son tomados en genera-1 de las estadísticas 
educacionales continuas que lleva el Ministerio de Educación Pública 
por intermedio de las distintas direcciones generaies y las que han 
sido publicadas hasta I9 6 8 » en ios anuarios estadísticos de ia Di­




ì. Educación primaria pública y privada
"Hasta 1 9 5 7 la educación primaria dependió económicamente de las mun_i
cipalidades. Ellas pagaban a los profesores» construían o reparaban las es
2 6/
cuelas» las dotaban de material didáctico» etc."—  . A consecuencia de la
diferente situación financiera de las municipalidades que originó "divers_i
dad de sueldos» condidiones de mobiliario» etc." — ' » las atenciones dadas 
a los alumnos eran muy diversas» fundamentalmente en las escuelas públicas.
En 1 9 5 7 la proporción de alumnos matriculados en las escuelas públi-
cas era de 9 0^> la cual fue aumentando año con año hasta alcanzar en I9 6 8
2 8 /
la proporción de 9^5^—  • Dado el impulso que se ha dado a la escuela pú-
blica elemental» tanto en el campo como en la ciudad» se espera que en el 
último cuarto del siglo XX la participación de la empresa privada en la 
educación primaria sea disminuida hasta el límite de la capacidad actual 
instalada.
2. Educación primaria urbana y rural
En 1 9 5 6 » Honduras tenía más del 70^ de su población viviendo en la 
zona rural» en ese mismo año del total de alumnos matriculados en la escuj 
la primaria el correspondía a niños residentes en el campo. En I9 6 8 » 
con una proporción menor de población rural» de lOO niños matriculados en 
la escuela primaria correspondían 5 8 a la zona rural.
2 6 / CSUCA» El sistema educativo de Honduras. Situadión actual y perspecti­
vas. Ciudad Universi tarla Rodrigo Fació» San José» Costa Rica» 1965» 
página I6 .
IDEM.
2 8 / Consejo Superior de Planificación Económica y Dirección General de Es­
tadística y Censos» Compendio estadístico Honduras I9 6 7/6 8 . Cuadro 11» 
página 7 2 . '
! ;
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En el período 1956-19^» la matrícula del nivel primario aumentó en más 
de una vez» 1 1 0 ^ en la zona urbana» mientras que en la zona rural el aume_n 
t: fue de 2 6 2^.
Considerando los dos años extremos del período de estudio» 1956-1968, 
la situación de la matrícula en la escuela primarla urbana y rural, era la 
que presenta la tabla 1- 1 .
Tabla 1-1
HONDURAS: MATRICULA EN LA ESCUELA PRIMARIA POR AREAS
Y PROPORCION DE ALUMNOS EN LAS ESCUELAS RURALES
19 5 6 Y 19 6 8
A ñ o Urbana Rural 'ja Rurales
19 5 6
%
7 6  066 59 8 2 0 UU. 0 2
19 6 8 .1 5 9 8 7 2 2 1 7  09^ 5 7 . 5 9
Fuente; CSPE-DGEC» Compendio estadístico Honduras 
1 9 6 7/6 8 . Página 72.
2 9 /
3 . Educación primaria por sexo
Al comparar la matrícula general por sexo, cuando la referencia es a 
todo el país» entre I9 6 8 y 1975 de cada lOO escolares b9 eran mujeres y el 
resto hombres. Para estos años no se cuenta con datos de matrícula por área 
y sexo. En el período 19 6 2-19 6 8 en el área urbana el 50^ de los escolares 
eran mujeres y en el área rural la proporción era de ll8 ^. Los datos ante­
riores explican que igual beneficio de la educación reciben tanto hombres 
como mujeres.
2 9 / Referente al sexo» las estadísticas educacionales hondureñas usan "ni­
ños" y "varones" para los escolares del nivel primario.
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4. Edad de los alumnos matriculados en educación primaria
"Por disposiciones dei Ministerio de Educación Pública ia edad mínima
3 0 /
para ser matriculado en primer grado es de 7 años" —  . Si se considera
que los niños avanzan normalmente un grado por año» la población en edad
escolar primaria debería ser la de 7 a 12 años. Sin embargo» según datos
31/publicados por la Dirección General de Estadística y Censos —  » se obse_r 
va una variedad de edades en todos los grados» desde alumnos menores de 6 
años en el primer grado hasta alumnos mayores de 1 5  años en primero a sexto 
grados.
B. Educación media
1. Educación media públiba y privada
En 19^  funcionaron en el país 253 establecimientos de educación me -
* 0 0 /
día de los cuales 86 eran oficiales y I6 7 privados—  . En el país existen 
tres formas de administración de ios institutos de educación media: oficij 
les» semioficiales y privados. Los datos que se refieren a oficiales in - 
cluyen también a los semioficiales ya que para entonces funcionaban menos 
de 20 institutos y escuelas normales totalmente costeados por el Estado.
2. Educación media urbana y rural
No se obtuvo datos que indicaron alguna tendencia en la matrícula del 
nivel medio por áreas» sin embargo en Honduras los establecimientos de ed^ 
caclón media» en su mayoría» funcionan en localidades que de acuerdo a la 
definición usada en los censos» se consideran urbanas. '
3 0 / CSUCA» "El sistema ..."» op.cit.
3 1 / DGEC» Honduras. Anuario estadístico I9 6 8 » cuadro C5- 
3 2 / OEA-IASI» Anuario en cifras 1972» cuadro 501-53» pag. 9^.
. 1
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3. Matrícula en establecimientos de nivel medio
En 19 5 6 se inscribieron iO 0^3 jóvenes en la escuela secundaría, i7 
años después, en 1973» se inscribían 51 ó88 jóvenes en el mismo nivel. El 
Incremento medio anual fue de 2l|.Ul^, crecimiento que supera en mucho al 
crecimiento observado por la educación primaria que fue de 12.58^, en pro 
medio anual.
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A N E X O  I I
PROYECCION DE LA POBLACION DE O A 29 AÑOS URBANA Y RURAL, 
SEGUN SEXO Y GRUPOS OU INQ.UENALES DE EDAD. 1975 - 2000
V  .
“6o~
Según las hipótesis de fecundidad y mortalidad detalladas en la sec­
ción A del capítulo M >  se transcribe la proyección elaborada y recomenda­
da por el Centro Latinoamericano de Demografía (CELADE) a la tabla ll-l.
Tabla 11-1
HONDURAS: PROYECCION DE LA POBLACION DE 0 A 29 AÑOS URBANA Y RURAL, SEGUN
SEXO Y GRUPOS DE EDADES. 1975 - 2000. RECOMENDADA (Continua)
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